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Объектом исследования является медицинское учреждения «Центральная
Брагинская районная больница».
Предметом исследования является рабочее место врача-терапевта.
Целью  работы  является  создание  программного  комплекса, для
автоматизированного  рабочего  места  врача-терапевта  медицинского
учреждения «Центральная Брагинская районная больница»
В  процессе  работы  выполнены  следующие  разработки:  разработано
приложение, предназначенное для работы с данными хранящимися на сервере,
а также для экспорта курса лечения в Word.
Системы  автоматизации  рабочего  места  врача-терапевта весьма
перспективны и несут огромное практическое применение.
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе
расчетно-аналитический  материал  объективно  отражает  состояние
исследуемого  процесса,  все  заимствованные  из  литературных  и  других
источников  теоретические  и  методологические  положения  и  концепции
сопровождаются ссылками на их авторов.
